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ABSTRAK 
 
 
 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) merupakan keperluan dan kelengkapan yang 
digunakan untuk membantu guru dalam penyampaian dan pemahaman maklumat. Satu 
model “Elektromagnetik Trip” telah dibangunkan untuk membantu guru dalam 
pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc). Kajian ini bertujuan untuk menguji 
keberkesanan Model “Elektromagnetik Trip” sebagai ABBM bagi kursus Pendawaian 
Elektrik di dua buah Kolej Vokasional (KV). Selain itu, kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti persepsi pelajar terhadap ABBM yang digunakan. Reka bentuk kajian 
yang digunakan adalah kuasi eksperimental. Kajian ini dibuat di KV Setapak Kuala 
Lumpur (KVS) dan KV Kuala Klawang Negeri Sembilan (KVKK). Kajian ini 
melibatkan dua kumpulan pelajar iaitu Kumpulan Rawatan (KR) dan Kumpulan 
Kawalan (KK). Setiap kumpulan terdiri daripada 33 orang sampel kajian. Instrumen 
kajian yang digunakan adalah ujian pencapaian pra dan ujian pencapaian pos bagi 
melihat keberkesanan Model „Elektromagnetik Trip‟. Borang soal selidik juga 
digunakan untuk melihat persepsi pelajar terhadap ABBM yang digunakan. Data kajian 
dianalisis menggunakan statistik berbentuk inferensi ANCOVA dan MANOVA. Hasil 
kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian di antara 
KR dan KK . Persepsi pelajar adalah positif terhadap reka bentuk, mesra pengguna, 
kebolenhfungsian dan penerimaan serta keselamatan model „Elektromagnetik Trip‟. 
Secara kesimpulannya penggunaan model „Elektromagnetik Trip‟ dalam PdPc dapat 
meningkatkan pencapaian pelajar bagi subjek Pendawaian Elektrik.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Teaching Aid Tools (ABBM) are the tools and tools used to assist teachers in the 
delivery and understanding of information. A model of Electromagnetic Trip has been 
developed to help teachers in learning and facilitating (PdPc). This study aims to test the 
effectiveness of the "Electromagnetic Trip" Model as ABBM for Electrical Wiring 
Course at two Vocational Colleges (KV). In addition, this study was conducted to 
identify students' perceptions of ABBM being used. The study design used is an 
experimental quasi. This study was conducted at KV Setapak Kuala Lumpur (KVS) and 
KV Kuala Klawang Negeri Sembilan (KVKK). The study involved two groups of 
students namely the Treatment Group (KR) and the Control Group (KK). Each group 
consists of 33 samples of the study. The research instrument used was pretest and post 
achievement test to see the effectiveness of 'Electromagnetic Trip' model. The 
questionnaire was also used to examine students' perceptions of ABBM. The data were 
analyzed using ANCOVA and MANOVA inferences statistics. The results showed that 
there was a significant difference in terms of achievement between KR and KK. 
Students' perceptions are positive for design, user-friendly, functional and reception and 
safety of the 'Electromagnetic Trip' model. In conclusion, the use of the Electromagnetic 
Trip model in learning can improve student achievement for Electrical Wiring subjects. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1  Pengenalan 
 
Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah negara adalah sangat kritikal 
dalam memenuhi bidang pekerjaan teknikal dan berkemahiran serta dapat 
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan teknologi (Mustapha, 2013). Modal 
insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif harus dibangunkan untuk 
memacu ekonomi berasaskan pengetahuan, Program Transformasi Ekonomi (ETP) 
(2013) 
Bagi menghasilkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan 
memiliki sikap positif untuk terus maju dalam ekonomi global,  agenda dalam 
Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) 2016-2020 akan diteruskan. Satu daripada 
empat yang menjadi tumpuan di dalam kertas strategi sembilan adalah 
mentransformasi pendidikan latihan teknikal dan vokasional (Technical Education 
and Vocational Training-TVET) untuk memenuhi permintaan industri. 
Mentransformasi TVET ini merangkumi memenuhi permintaan industri, 
memperkukuh tadbir urus TVET untuk pengurusan yang lebih baik, memperkasa 
kualiti dan penyampaian program TVET untuk menambah baik kebolehpasaran 
graduan dan meningkatkan penjenamaan untuk menarik minat terhadap TVET 
(Jabatan Perdana Menteri, 2015). 
TVET di Malaysia berperanan sebagai satu saluran untuk memproses dan 
menghasilkan tenaga mahir tempatan dan juga sebagai nadi penggerak kepada 
pembangunan negara (Jailani, 2015). Usaha-usaha ke arah meningkatkan kualiti 
latihan dengan memantapkan kaedah pembelajaran perlu diberi penekanan yang 
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sewajarnya secara berterusan supaya pihak industri dan masyarakat umum menerima 
baik graduan yang akan dihasilkan. Pendekatan penyampaian yang bersesuaian 
dengan perkembangan teknologi dan psikologi pelajar mampu menjadikan iklim 
pembelajaran yang lebih dinamik dan memberikan kesan yang lebih cemerlang 
disamping menggalakkan perkembangan minda pelajar (Jabatan Tenaga Manusia, 
2014) 
Menurut Khalid (2017) dalam menyatakan kejayaan masa hadapan sesebuah 
negara bergantung kepada kejayaan sekolah yang mampu dan berupaya melahirkan 
generasi berakhlak, berilmu dan berkemahiran. Standard empat di dalam Standard 
Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua (SKPMg2) menyatakan bahawa guru 
berperanan sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang 
berkesan untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan 
meningkatkan pencapaian pelajar pada tahap optimum secara berterusan. Salah satu 
standard kualiti yang ditekankan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) adalah 
penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2017). 
Pada abad ke 21 ini, proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) sudah 
kurang menggunakan buku teks. Kaedah pengajaran yang berpusat kepada guru atau 
penggunaan papan putih sahaja semakin luput (Ahmad Zanzali  & Daud, 2010). 
Menurut (Musa & Mohamad, 2014), penggunaan ABBM yang menyediakan 
pembelajaran secara interaktif dapat menarik minat pelajar dalam sesi PdPc. Oleh 
yang demikian, penguasaan teknik dan kaedah pengajaran sahaja tidak akan dapat 
membantu dalam menjamin keberkesanan pembelajaran tanpa menggunakan ABBM.  
Penggunaan ABBM dalam proses PdPc yang sesuai bertujuan supaya pelajar 
dapat menguasai dan memahami dengan baik apa yang hendak disampaikan oleh 
guru. Hal ini kerana ABBM adalah merupakan cara yang efektif untuk menarik 
perhatian dan berpotensi menjadikan pembelajaran lebih ceria dan menarik (Jamian 
et al., 2012). ABBM yang relevan dapat membantu menerangkan sesuatu konsep 
dengan lebih jelas berbanding dengan penerangan secara lisan (Azman et al., 2014). 
Menurut beliau lagi, ABBM adalah penting dalam PdPc kerana ia dapat meransang 
minat pelajar untuk belajar.  
ABBM yang digunakan dalam pengajaran dapat melonjakkan prestasi 
akademik pelajar-pelajar (Ibeh et al., 2013). Dengan adanya ABBM, tugas mengajar 
pelajar menjadi lebih mudah dan seronok semasa sesi PdPc. ABBM merupakan satu 
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bentuk rangsangan yang akan digunakan semasa sesi PdPc. Kajian yang dijalankan 
oleh Priyadarshini et al. (2012) menunjukkan ABBM dapat meningkatkan 
pencapaian akademik pelajar. ABBM dapat memudah guru dalam sesi PdPc kerana 
dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih cepat dan pelajar lebih mudah faham. 
Selain itu, penggunaan ABBM dapat menajamkan deria pelajar bagi 
membantu pelajar mencapai pembelajaran yang berkesan (Moksen, 2014). Dengan 
menggunakan ABBM, pembelajaran akan menjadi lebih berkualiti dan 
menyeronokkan. Berdasarkan penyataan di atas, dapat dirumuskan bahawa ABBM 
memainkan peranan yang penting dalam proses PdPc di sekolah. Kajian Che Hatta et 
al. (2013) mendapati persepsi pelajar terhadap implementasi animasi sebagai ABBM 
dalam pembelajaran secara puratanya adalah tinggi. Hal ini bererti pelajar lebih 
faham penyampaian pembelajaran yang menggunakan ABBM.  
Hasil daripada kajian yang empirikal yang dijalankan oleh Ying et al. (2015) 
didapati bahawa ABBM mempunyai pengaruh yang pelbagai. ABBM dapat 
mempengaruhi sifat ingin tahu, kefahaman dan imaginasi tentang sesuatu konsep. 
Dalam konteks ini, rangsangan yang berkesan daripada penggunaan ABBM tersebut 
mampu menimbulkan keinginan pelajar untuk lebih mengetahui tahap seterusnya. 
ABBM adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, 
menimbulkan rangsangan keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk 
menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik (Mohd Khozam, 2013). 
Penggunaan ABBM dalam sesi PdPc guru akan menjadikan bahan yang 
dibentangkan itu mengikut struktur kognitif pelajar. Pembelajaran yang bermakna 
akan berlaku (Nasab et al., 2015). 
Kajian Yusoff et al. (2016) menyatakan bahawa ABBM adalah satu alat yang 
memudahkan penyampaian dan boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar 
dengan lebih bersungguh-sungguh. Selain itu, peningkatan pemindahan ilmu 
pengetahuan dari guru kepada pelajar juga turut berlaku. Dengan memaksimakan 
penggunaan ABBM, guru dapat mengajar pelajar untuk lebih mudah memahami dan 
mengingat. (Priyadarshini et al., 2012). ABBM dapat meringankan tugas guru dalam 
mendidik pelajar-pelajar di sekolah sekaligus dapat meningkatkan prestasi. 
Pelbagai jenis ABBM yang digunakan dalam PdPc antaranya ialah simulasi 
dan rakaman, model, bahan maujud, bahan semula jadi dan tempat khusus (Jasmi et 
al., 2011). Model adalah merupakan salah satu contoh ABBM. Pembangunan model 
adalah berdasarkan kepada objektif topik yang hendak diajar. Keperluan serta fungsi 
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model tersebut adalah berpandukan kepada sukatan pelajaran dan bergantung kepada 
kreativiti guru untuk menarik minat dan membantu pelajar dalam memahami isi 
pengajaran dalam bentuk yang lebih mudah (Ab. Halim & Lai, 2011).  
Dalam kajian ini, model digunakan sebagai ABBM bagi sesi PdPc. Menurut 
Mat Seman dan Simon (2012), dengan adanya model, proses PdPc menjadi lebih 
menarik dan berkesan. Masalah kesukaran pelajar dalam mempelajari sesuatu subjek 
dapat diatasi. Penggunaan model sebagai ABBM mampu memberi kelebihan seperti 
peningkatan kecekapan, kefahaman dan keberkesanan pengajaran (Yahya & Pakar, 
2011). Dengan adanya model sebagai ABBM ia dapat meningkatkan keberkesanan 
PdPc di dalam kelas. 
Abd Haling dan Mohd Meerah (2013) menyatakan bahawa penggunaan 
model dalam PdPc dapat meningkatkan keghairahan pelajar dalam proses 
pembelajaran di kelas. Menurutnya lagi, model dapat mengaplikasikan strategi 
interaksi pelbagai hala yang melibatkan guru, pelajar dan sumber. Kajian Zakaria et 
al., (2016) menunjukkan peningkatan dalam ujian selepas penggunaan model dalam 
pembelajaran. Ini menunjukkan dengan penggunaan model, pelajar dapat memahami 
dengan jelas. Bukan itu sahaja, kajian beliau mendapati bahawa model sesuai 
dijadikan sebagai ABBM untuk guru dan pelajar bagi proses pengajaran. 
Dengan adanya model, pembelajaran dapat membangunkan domain 
pengetahuan dan tahap pengetahuan yang tinggi (Huang, 2013). Dengan bantuan 
model sebagai ABBM, pelajar dapat membina pengetahuan dengan lebih mudah. 
Kajian Muhamad, Zaman dan Ahmad, (2012) mendapati bahawa motivasi 
pembelajaran pelajar, sikap guru semasa mengajar dan pembelajaran pelajar dapat 
meningkat. Kecekapan pelajar yang menggunakan model adalah lebih baik 
berbanding pelajar yang tidak menggunakannya. Dengan adanya model, PdPc 
menjadi lebih mudah kerana pelajar boleh merasai pengalaman menggunakan model 
itu sendiri. Model ini mendorong pelajar menjadi lebih yakin apabila berjaya 
menjalankan aktiviti dengan betul (Hanif et al., 2016). 
Dalam konteks kajian ini, model yang digunakan adalah berkenaan dengan 
mata pelajaran Pendawaian Elektrik. Kajian Taale dan Mustapha (2014) menyatakan 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian min bagi pelajar yang 
mempelajari asas elektrik menggunakan model sebagai ABBM yang dibina oleh 
guru pada ujian pos. Kelebihan model sebagai ABBM dapat menyelesaikan banyak 
sub topik dalam bidang elektrik seperti teori asas magnet, elektromagnet, Hukum 
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Ohm, Hukum Kirchoff Arus, Hukum Faraday dan konsep geganti (Ali, 2013). 
Menurut beliau lagi, topik Elektromagnet adalah asas kepada topik lain seperti Mesin 
Elektrik iaitu bagi sub topik pengubah, penjana dan motor elektrik. 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
Hasil kajian yang lepas menunjukkan bahawa faktor yang mendorong penggunaan 
ABBM ialah kefahaman pelajar, minat pelajar, reaksi positif pelajar dan kemudahan 
guru untuk mengajar. Manakala, halangan dalam penggunaan ABBM pula ialah 
kekangan masa, kekurangan ABBM, tempat yang terhad, masalah teknikal dan 
kurang kreativiti (Ilyas et al., 2013). Menurutnya lagi, penggunaan atau penyediaan 
ABBM tertentu tidak disediakan oleh pihak sekolah. Oleh itu, pelajar tidak 
didedahkan dengan ABBM dalam proses pembelajaran mereka. Menurut Jasmi et al. 
(2011) guru terpaksa mengeluarkan wang ringgit sendiri untuk menghasilkan 
ABBM. Hasil daripada tinjauan awal yang dijalankan oleh pengkaji  di Kolej 
Vokasional Kuala Klawang (KVKK) dan Kolej Vokasional Setapak (KVS) 
mendapati tidak terdapat ABBM yang disediakan oleh pihak kolej. 
Pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan ABBM merupakan 
penghalang utama yang menyekat guru dari meneruskan penggunaan ABBM secara 
konsisten dalam PdPc (Ilyas et al, 2013). Isu pelaksanaan secara menyeluruh PdPc 
dengan ABBM di sekolah akan mengalami masalah sekiranya guru tidak menguasai 
kemahiran dan pengetahuan menggunakan ABBM dengan baik. Hal ini 
diperkukuhkan lagi hasil daripada tinjauan awal pengkaji di mana guru kurang 
pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan ABBM. Pihak sekolah perlu 
berusaha untuk meningkatkan keperluan sumber pengetahuan dan kemahiran guru di 
sekolah seperti mewujudkan akses buku-buku terkini yang berkaitan di samping 
mengadakan kursus dan latihan yang bersesuaian untuk guru menguasai kemahiran 
menggunakan ABBM yang berupaya menjadikan PdPc lebih menarik dan berkesan 
(Yusoff et al., 2016). 
Kajian Nasab et al., (2015) menyatakan hanya sebahagian daripada guru yang 
mempunyai pengetahuan terhad terhadap kaedah pengajaran aktif. Hal ini mungkin 
berlaku kepada motivasi guru dan sikap negatif terhadap ABBM serta terdapat 
sebahagian ABBM yang tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Menurut Chung 
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et. al (2010) sikap guru yang negatif dan sederhana terutama bagi guru-guru yang 
tidak berpengalaman dan tidak berpeluang menghadiri kursus berkaitan ABBM telah 
mempengaruhi motivasi dan kesediaan mereka untuk menggunakan ABBM secara 
optimum semasa sesi PdPc. 
Kegagalan mengaplikasikan ABBM ketika proses PdPc akan menyebabkan 
pelajar menjadi jemu serta bosan terhadap pembelajaran akibat daripada cara 
penyampaian yang sama setiap hari (Abdul Rasid, 2011). Sekiranya pelajar menjadi 
bosan, pembelajaran yang berkesan tidak akan berlaku. Jika keadaan ini berlarutan 
akan menyebabkan minat pelajar berkurangan dan motivasi pelajar untuk menerima 
maklumat yang bersifat kompleks akan menurun (Che Hassan & Abd Rahman, 
2011). 
Kawalan di dalam kelas akan menjadi longgar dan mengakibatkan pelajar 
kurang minat untuk belajar. Menurut Jamian et al. (2012) guru-guru perlu 
membentuk suasana PdPc yang dapat merangsang minat dan motivasi guru serta 
pelajar dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran kepada guru dan pelajar. 
Dengan adanya ABBM, sikap pelajar dapat dikawal oleh guru sekaligus dapat 
mengurangkan masalah disiplin yang berlaku di dalam kelas. 
Dalam subjek elektrik, daya imaginasi dan cara pelajar berfikir akan 
mempengaruhi tahap kefahaman pelajar tersebut sama ada secara lisan atau pun 
secara bertulis. Punca-punca kesukaran pelajar dalam menguasai topik adalah kerana 
tidak memahami rumus, sesi pengajaran kurang berkomunikasi dan interaksi, susah 
untuk memahami topik terutama sekali konsep dan prinsip operasi. Daya ingatan 
yang tinggi, kemahiran berimaginasi, kecerdasan minda dan kepakaran diperlukan 
dalam menyelesaikan masalah dalam bidang elektrik (Ab. Halim & Lai, 2011).  
Penyelidikan pendidikan mengenai teori dan litar elektrik telah menunjukkan 
bahawa pelajar mempunyai kesukaran untuk memahami fungsi dan untuk 
membezakan antara konsep asas seperti voltan, tenaga dan kuasa walaupun di 
peringkat universiti atau kolej (Jonte & Ann-Karin, 2003). Pengajaran di dalam 
bidang elektrik dan elektronik agak mencabar kerana subjek ini dianggap sebagai 
subjek yang sukar oleh pelajar. (Mustapha  & Abdul Rahim, 2014). Proses PdPc bagi 
topik elektromagnet boleh disampaikan dengan kaedah yang lebih menarik dengan 
menggunakan pelbagai ABBM kerana subjek ini sukar difahami dan memerlukan 
kemahiran yang tinggi (Ali, 2013). 
Subjek berkaitan elektrik tidak dapat diajar dengan jayanya berdasarkan 
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pengetahuan teori semata-mata tanpa penggunaan ABBM dan kemahiran praktikal. 
Cara terbaik untuk menjadikan pembelajaran lebih konkrit adalah dengan 
menggunakan objek sebenar. Oleh itu, menggunakan objek sebenar atau model untuk 
mengajar pelajar akan memberikan kesan yang relevan (Taale & A. Mustapha, 
2014). Kesukaran menghafal formula, kegagalan untuk memahami konsep litar 
elektronik, pengetahuan yang terhad mengenai topik, kekeliruan dengan nilai dan 
simbol adalah kelemahan utama pelajar dalam menguasai subjek elektrik dan 
elektronik (Mustapha & Abdul Rahim, 2014). 
Kajian Keith et al. (2006) juga menyatakan bahawa konsep yang digunakan 
untuk memahami litar elektrik adalah sesuatu yang abstrak. Pelajar perlu 
menggunkan imaginasi mereka untuk mendapatkan gambaran.  Subjek elektrik bagi 
topik elektromagnet adalah salah satu subjek yang paling sukar. Tidak seperti bidang 
mekanikal, ianya berkaitan dengan objek yang konkrit, elektromagnet 
membincangkan perkara  yang tidak ketara yang beredar di angkasa, konsep yang 
abstrak dan sukar diperolehi (Yeqin et al., 2008). 
Pembelajaran analisa litar elektrik yang diwakili oleh gambarajah litar sering 
mencabar untuk pelajar baru (Jana, Amy dan Martin, 2014). Pelajar-pelajar baru 
sering menghadapi masalah dalam menganalisa litar bagi subjek elektrik. Menurut 
Mustapha dan Abdul Rahim (2014) pencapaian akademik dalam subjek Pengajian 
Elektrik dan Elektronik di Sekolah Teknik adalah rendah. Hasil tinjauan awal yang 
dijalankan oleh pengkaji turut mendapati pelajar sukar memahami subjek elektrik 
hasil daripada pencapaian akademik mereka yang rendah. Ini mengukuhkan lagi 
bahawa subjek elektrik ini adalah satu subjek yang sukar difahami dan memerlukan 
bantuan untuk lebih mudah memahaminya.  
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Hasil daripada sorotan kajian yang lepas didapati terdapat beberapa masalah yang 
timbul berkaitan dengan ABBM dan Subjek Elektrik ini. Kekurangan ABBM di 
pusat pendidikan adalah salah satu masalah yang sering berlaku. Hasil daripada 
tinjauan awal yang dijalankan di KVKK dan KVS terhadap 30 orang pelajar kursus 
Pendawaian Elektrik Tahun dua bagi semester empat dan enam orang guru yang 
mengajar subjek Pendawaian Elektrik, didapati faktor utama adalah tidak ada 
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ABBM yang disediakan oleh pihak sekolah. Guru-guru terpaksa membangunkan 
ABBM dengan menggunakan duit sendiri. Ini akan menjadi beban kepada guru-
guru. Selain itu, tahap penguasaan guru terhadap ABBM turut lemah dan 
menimbulkan sikap yang negatif terhadap penggunaan ABBM. Rentetan dari 
masalah di atas, motivasi dan semangat guru akan terkesan. Masalah yang sama 
turut dijumpai dalam tinjauan awal pengkaji di mana guru mempunyai pengetahuan 
dan kemahiran yang terhad dalam penggunaan ABBM. Apabila guru tidak 
mempunyai motivasi untuk mengajar menggunakan ABBM, ianya akan memberikan 
kesan terhadap PdPc guru. Pengajaran membuatkan pelajar bosan dan jemu untuk 
belajar. Sesi PdPc yang bosan akan mengakibatkan kawalan kelas menjadi longgar 
dan pelajar akan menimbulkan masalah sekaligus pembelajaran menjadi tidak 
berkesan. Selain itu, kesukaran pelajar dalam menguasai subjek elektrik ini dapat 
dilihat daripada pencapaian ujian yang rendah. Ini telah mengukuhkan lagi tinjauan 
awal yang dilakukan oleh pengkaji di mana analisa keputusan menunjukkan 
pencapaian berada pada tahap yang rendah. Oleh yang demikian, pengkaji telah 
menggunakan sebuah model yang dinamakan „Elektromagnetik Trip‟ sebagai 
ABBM untuk subjek pendawaian elektrik bagi topik RCCB. Dengan ini, 
keberkesanan model „“Elektromagnetik Trip”‟ sebagai ABBM bagi subjek 
pendawaian elektrik dapat dikenalpasti dalam kajian yang dijalankan ini. 
 
1.4 Objektif kajian 
 
Objektif kajian ini adalah: 
(i) Menguji pencapaian ujian pra pelajar bagi topik “Residual-Current Circuit 
Breaker” (RCCB). 
(ii) Menguji keberkesanan Model “Elektromagnetik  Trip” sebagai Alat Bahan 
Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran dalam topik RCCB. 
(iii) Mengenal pasti persepsi  pelajar kumpulan rawatan terhadap Model 
“Elektromagnetik  Trip” sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar dalam topik 
RCCB. 
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1.5 Persoalan kajian 
 
Antara persoalan ini ialah: 
(i) Apakah pencapaian ujian pra pelajar kumpulan kawalan dan pelajar 
kumpulan rawatan bagi topik “residual-current circuit breaker” (RCCB)? 
(ii) Adakah terdapat perbezaan pencapaian ujian pos terhadap kumpulan kawalan 
dan kumpulan rawatan bagi topik RCCB? 
(iii) Apakah persepsi pelajar terhadap Model “Elektromagnetik  Trip” sebagai 
Alat Bahan Bantu Mengajar dalam topik RCCB? 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis kajian adalah seperti berikut : 
 
Persoalan Kajian 2 : 
Adakah terdapat perbezaan pencapaian ujian pos terhadap kumpulan kawalan dan 
kumpulan rawatan bagi topik RCCB? 
 
H0 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah ujian pencapaian 
pos antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. 
H0 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah ujian pencapaian 
pra dan pos bagi kumpulan kawalan. 
H0 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah ujian pencapaian 
pra dan pos bagi kumpulan rawatan. 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Pengkaji menjalankan kajian mengenai keberkesanan Model “Elektromagnetik  
Trip” sebagai ABBM. Daripada kajian ini, terdapat kepentingan kepada guru dan 
pelajar yang mengambil subjek Pendawaian Elektrik bagi topik RCCB. 
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1.7.1 Institut Latihan Kemahiran Awam 
 
Model „Elektromagnetik Trip‟ sebagai ABBM ini adalah penting untuk PdPc subjek 
pendawaian elektrik bagi topik RCCB. Model ini penting kepada Institusi Latihan 
Kemahiran Awam (ILKA) kerana dapat mengurangkan masalah kekurangan ABBM, 
sukar memahami dan penguasaan guru yang lemah. PdPc akan menjadi lebih 
terkawal, seronok, berkesan dan prestasi pelajar akan dapat dipertingkatkan. ILKA 
yang terlibat adalah ILKA yang menawarkan subjek pendawaian elektrik. ILKA 
merupakan institusi latihan untuk menyediakan pekerja mahir yang dikendalikan 
oleh beberapa Kementerian/Agensi Kerajaan. ILKA tersebut adalah:  
(i) Institut Latihan Perindustrian (ILP)  
(ii) Institut Kemahiran Belian Negara (IKBN)  
(iii) Institut Kemahiran MARA (IKM)  
 
1.7.2 Kementerian Pendidikan Malaysia 
 
Model „“Elektromagnetik Trip”‟ sebagai ABBM ini adalah penting untuk PdPc 
subjek pendawaian elektrik bagi topik RCCB. Model ini penting kepada 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kerana dapat mengurangkan masalah 
kekurangan ABBM, tidak mahir dalam menggunakan ABBM, sukar memahami dan 
penguasaan guru yang lemah. PdPc akan menjadi lebih mudah, pelajar dapat 
dikawal, pembelajaran yang seronok dan bermakna serta prestasi pelajar dapat 
ditambahbaik. Subjek Pendawaian Elektrik ini ada di tawarkan di kolej Vokasional 
dan Sekolah-sekolah harian yang menawarkan subjek Pendawaian Elektrik sama ada 
Mata Pelajaran Vokasional (MPV), Pendidikan Asas Vokasional (PAV) dan 
Pendidikan Vokasional Menengah Atas (PVMA).  
 
1.7.3 Guru 
 
Dengan adanya model ini, guru yang mengajar subjek Pendawaian Elektrik akan 
memperolehi kaedah yang lebih berkesan dan bersesuaian untuk digunakan semasa 
PdPc. Ia juga dapat mengurangkan beban guru kerana model ini boleh memudahkan 
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